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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses produksi (tahap 
pra produksi, tahap produksi, dan tahap paska produksi) dan Analisis SWOT program 
Sexophone di TRANS TV. METODE PENELITIAN, metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
cara observasi langsung di TRANS TV, melakukan wawancara mendalam dengan lima 
informan, dari dokumentasi yang tersedia, dan catatan lapangan yang dibuat peneliti. Analisis 
data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu, dengan mendeskripsikan atau 
menggambarkan tafsiran dan makna secara menyeluruh dari data hasil penelitian. Tahapan 
analisis data adalah reduksi data, kategorisasi (coding), memeriksa keabsahan data, menganalisa 
dan menyajikan data. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teori, perpanjangan keikutsertaan, dan 
kecukupan referensial. HASIL YANG DICAPAI, proses produksi program Sexophone dimulai 
dengan penjelasan tentang ide program, tahap pra produksi, tahap produksi, hingga tahap paska 
produksi. Selain itu juga terdapat analisis SWOT program, sebagai dasar dari strategi yang 
terkait dengan proses produksi untuk meningkatkan kualitas program Sexophone di TRANS TV. 
SIMPULAN, proses produksi program Sexophone di TRANS TV sudah sesuai dengan teori 
produksi yang digunakan. Yang membedakan adalah urutan proses produksinya, karena urutan 
proses produksi setiap program bisa berbeda-beda tergantung konsep dan format program itu 
sendiri. (AR) 
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AIM OF RESEARCH, the aim of this research is to acknowledge the production process (pre 
production stage, production stage, and post production stage) and SWOT Analysis of 
Sexophone program at TRANS TV. RESEARCH METHODS, this research is using qualitative-
descriptive method. The technique used for collecting data was direct observation at TRANS TV, 
deep interview with five sources, available documentation, and field notes which made by 
researcher. Data Analysis used is Qualitative Descriptive Analysis that describing interpretation 
and comprehensive meaning based on research result data. Stages of data analysis are data 
reduction, categorizing (coding), data validity, analyzing and data presenting. Data validity 
techniques used on this research is source triangulation technique, method triangulation, theory 
triangulation, participation extension, and referential adequacy. RESULT, production process 
of Sexophone program is started with an explanation about the idea of the program, pre 
production stage, production stage, and postproduction stage. Beside that, there is also SWOT 
analysis program as a basic of strategy that related with production process to elevate 
Sexophone program quality at TRANS TV. CONCLUSION, production process of Sexophone 
program at TRANS TV is match with production theory that used. The different is only at the 
production process sequence, because the sequence in every program can be different depends 
on the concept and the program format. (AR) 
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